

















The purpose of this paper is to analyze Kounosuke Matsushita's management philosophy.
He is the founder of Matsushita Electric Industrial Co., Ltdリand famous for his unique man-
agement philosophy. To analyze his philosophy, this paper applies H. Bergson's idea "evolution
creatrice. And we also discuss Matsushita Electric Industrial's unique management strategies.
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条件は、 ①松下との取引占有率が3分の1以上、 ②同業他者との取引がなく、 ③従業員30人
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